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August 29, 2002
205 UM STUDENTS MAKE DEAN'S LIST 
MISSOULA -
At The University of Montana, 205 students made the 2002 summer semester Dean's
List. To make the list, a student must earn at least a 3.5 grade-point average and receive grades
of A or B in at least nine credits. Students are not eligible if they earn grades of C, D, F, NP
or NCR. Of the students on the Dean's List, 105 earned a 4.0 GPA. Their names are followed
by an asterisk (*). Area sudents who made the list are:
Alberton: Heather Marie Lausch*.
Anaconda: Angela Renee Stratton.
Belgrade: Katie Rae Auvil-Stutts*, Kathryn Nicole Leonberger*.
Bigfork: Christopher Peter Robinson.
Billings: Emily Suzanne Allen, Rhea Marie Blaiotta*, Laurie Rose Davis*, Donald Wayne 
Eldridge*, Ann Elizabeth Kennedy*, Lynn Marie Mclnerney*, Jeff Adam McKenzie*, Sarah 
Johanna Singer*, Sabrina Lynn Smith*.
Bozeman: Antoinette Marie Murphy, Heidi Michelle Reishus*, Eric Deklyn Whitmont 
Clinton: Lovita Jean Greer*, Corinne Lynn*, Craig Alan Worsley*.
Columbia Falls: Emily Frances Zimmerli-Mann.
Columbus: Donald W. Maki.
Conrad: Kristen Lee Robinson*.
Corvallis: Jessi Kydland Peterson*, Amy Sonrisa Green Swallow*.
Cut Bank: Steven Kent Peterson.
Darby: Lori Lynn Aronson*.
De Borgia: Julie Ann Downing*.
Deer Lodge: Traci Lynn Lappin.
Eureka: Elyn Ledore Heyn.
Florence: Marya N. Dolezal, Tiffany Amber Hagen*, Megan Patrice McDonald*, Wayne 
Allen Mohn*.
Frenchtown: Dawn M. Touchette*.
Glasgow: Dirk McKitterick Markle*.
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Great Falls: Jodi Marie Ferris, James Cannon Hackethorn, Geoffrey Joseph L'Heureux*, Eric 
Reed Sandvig, Oceane Leigh Weldele*.
Hamilton: Nicole Marie Anson, Karl Heinz Heller, Nicole Lynette Montgomery, Amber Rae 
Ann O'Donnell, Eric Todd Ojala*.
Havre: Laura Elizabeth Rogers*.
Helena: Janeen Rae Andersen, Nick Joseph Kuntz*, Jefferson Patrick Langley, Catherine 
Marie Moden, Christine Ann-Noelle Mott, Jeff Andrew Mueller, Rachelle Marie Penrod. 
Huson: Erika Genevieve Ringleb.
Kalispell: Tara M. Epperson, Brandon Robert French*, Christopher Michael Levitt*, Joan 
Elizabeth Robinson*, Robert Dale Walker*, Todd Andrew Winkel*.
Laurel: Jessica Dawn Moorhead.
Lolo: Sharia Vee Cenis, Zachariah Colt Holmes*, Shanda Christensen Ludlow, Renee 
Michelle May*, Ryan Edward Minckler*, Rosalie Joan Nelson*.
Medicine Lake: Leisha A. Garrick*.
Miles City: AnneMarie Elizabeth Mitchell, Brian Dean Perkins*
Missoula: David Derek Adema, Kelly Jo Ahenakew, James David Anderson, Benjamin Hoyle 
Austin, Brent D. Beckley*, Adam Edward Belarde, Patrick Charles Boyle, Anna Cecelia 
Burham, Pier E. Byington, Timothy Lawrence Callahan*, Kellie Jo Carter*, Jennifer Marie 
Catulli, Lance Bryant Cherry*, Jessie Marie Childress*, Mathew LeRoy Christensen*, Katrina 
Michelle Dalrymple*, Tiffany Dawn Deaton*, Edward Stanley East*, Kenneth Joel Edwards*, 
Clay H. Eichner, Laurie Lea Fisher*, Crystal Elaine Foster*, Shannon Dee Fuller*, Alesha 
Lynne Goldhahn, Joy Christine Gollofon, William Francis Guyaz*, Joell Lynne Hamby*, 
Carrie Ann Hegenbarth*, Meagen LeAnn Hermes, Ralph McDaniels Hirst*, Aaron 
Christopher Johnson*, Tiffany Michelle Klang, Kenneth Orval Koch, Heather Michelle 
LaFond, Alexa Marie Lalum, Kia Corrinna Liszak, Alexander Lee Lux*, Robyn Mahrie 
Macho, Cary E. Markin*, Elizabeth Lea Marron*, Jennifer Rachell Marrow*, Daniel Rex 
McClellan*, Christina Alaine Michael*, Kevin Charles Newman, Kirsten Marie Nickisch,
Tina Dawne Noha*, Brad Steven Oraw*, Colby Jon Parson*, Steven V. Phillips*, Beverly 
Ann Plumb*, Billy Ray Powell, Carolyn Marie Quinn, Ross James Randall, Robin R. 
Remington*, Anji Lena Reyner*, Caroline Jane Sandau*, Christine Kelly Sanders, Jennifer 
Ellen Sanders*, Helen Marie Schemm, Thomas Andrew Schemm, Gary Allan Schlake, Jeffrey 
Michael Shapiro*, Shana Melee Simons, Angelika Irene Sloan, Timothy Aaron Strom*, Alison 
Michelle Ward, Jessica Lynne Williams, Dean Allen Yates, Andrew Nicholas Yuhas*, 
Christopher Michael Zeeck*.
Pablo: Antony Ray Berthelote*.
Philipsburg: Kasandra Jean Lundquist*.
Poison: Courtney Leigh Christopher*, Klarissa Lynn Jensen*.
Roundup: Heidi Marie Schrumpf*.
Saint Ignatius: Amy Nicole McCollum, Kimberly Sue Orr*.
Seeley Lake: Michele Lee Holmes*, Sallie Ellen Phipps, Gordon James Watson.
Stevensville: Linda Marie Chilton, Susan Marie Franks*, Jason C. Hendrix.
Superior: Mary Lee Tuckerman.
Troy: Andrea Gayle Jordan*.
Victor: Stephen Acheson Liechty, Aspen Brittany Smith.
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White Sulphur Springs: Claire Alexandra Steinberg. 
Whitefish: Grace Marie Peterson*, Katherine Ellen Schar.
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